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代栽培していた球根を、2003 年 11 月 14 日に宮
城教育大学教材花壇に植え付けた。またパンジー
とヤグルマソウは、2003 年 10 月 3 日に播種し、
11 月 14 日に苗を定植したものを供試した。
　得られた写真および実物の観察結果をもとに、




































































































　 三 次 元 草 花 形 状 モ デ ル で の 作 成 と 授 業
で の 試 行 は、 科 学 研 究 費 補 助 金（ 基 盤 研
究（C） No.19500718、 お よ び 基 盤 研 究 (C)　
No.21500864）対象研究の一部として行いまし
た。 
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